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htiaf fo suseJޠࠬࠛࠗߩߡߒߣ⽎ኻߩઔାޟߦ☴⚐ޔ߇ᣇ߈↢ߣᆫߩߘޔ↢ߩࠬࠛࠗߩߢ਎ߩߎޔߚ߹
ޔhterazaN fo suseJࠬࠛࠗߩ࡟ࠩ࠽ߪࠇߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⋡ᵈߡ޿߅ߦᄖౝߩળᢎޔߡߒᲧኻߦ
ߥ߃ᝒߡߞࠃߦߣߎࠆࠇ߫๭ߦ߹ߑ߹ߐߣsuseJ lacirotsihࠬࠛࠗ⊛ผޔyrotsih fo suseJࠬࠛࠗߩผᱧ
߈߅ߦߣ߽ߩⴕ⒖ߣൻᄌߥ⊛ቇ␹ޔ⒖ផߥ⊛ผᱧޔߪ⋡ᵈߩ߳ࠬࠛࠗ⊛ผߩߎޕࠆߥߣߣߎࠆࠇߐ߅
ᕈੱߩߘޔߊߥߢࠅ߆߫ytinividᕈ␹ߩࠬࠛࠗޔߢߣߎࠆߍ޽ࠅߣߦ೶⌀ࠍ⡺ฃߩ␹ޕ)5(ࠆ޽ߢߣߎߚ
ߣᕈ࿷ౝߩ␹ޔߊߥߢߌߛᕈ⿧⿥ߩ␹ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߡ޽߇ὐὶߔ߹ߔ߹߽ߡ޿ߟߦytinamuh
ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⋥⷗ߡߒㅢࠍߣߎࠆߔᩏ♖ߦ⊛ቇ␹ࠍ⡺ฃߩߘޔ߇ᕈ࡞࠽࠰࡯ࡄ
ᣇࠅ޽ߩᢎትߣᣇ߈↢ߩળᢎ߽ߡ޿߅ߦ⺰ળᢎޔߕࠄ߹⇐ߦ⺰࠻ࠬ࡝ࠠ߿ᔨ᭎␹ޔߪቇ␹⡺ฃߩߎ
ᚻߩߘߡ޿߅ߦᣇࠅࠊ߆߆ߩߣ⇇਎ߚ߹ޔᣇࠅ޽ߩߘߣേᵴᢎትߩળᢎޕߚߞߥߦߣߎࠆߌߠะᣇࠍ
߁޿ߣࠆߔᘦ⠨ࠍ⾰ᕈߩߡߒߣ࿷ሽߚࠇࠄ㒢ߩ㑆ੱߡ޿߅ߦߺᱠߩળᢎޔߪ⡺ฃߩ␹ޕ)6(ߚߒ␜ࠍᧄ
ໂ␜ࠍߣߎ߁޿ߣ߁୮ߡ޿߅ߦᣇ߈↢ߩߘߦࠬࠛࠗ⊛ผᱧޔࠬࠛࠗߩ਄࿾߇ળᢎߪߦ⊛૕ౕޔߢߣߎ
ޔ⇇㒢ߩ㑆ੱޟޔߪ࠴࡯ࡠࡊࠕߥ⊛⡺ฃߩߎޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰߩࡦࡑ࡞ࡅ࡮ࡦ࡯ࠫ࡯ ࡙ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ
ޕ)7(ࠆ޽ߢߩ߽ޠࠆࠇ౉ߌฃߦ೶⌀ࠍߩ߽ࠆߔ๧ᗧߩᕈ⻪⺋߿ߐᒙޔᕈᤨᥳޔᕈㅧഃޔᕈผᱧޔᕈ૕り
ߩࠬࠛࠗߡߒߘߩ␹ޔߒⷡ⥄ࠍᕈ㒢᦭ߩࠄ⥄ߡߒߣ૕ታ⊛ቇ␹⊛ળ␠⊛ผᱧߪળᢎޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒೎
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ⸃ℂࠍᏆ⥄ߡߒߣそ⒁ߜහޔߡߒߣࠅ߆߿޽
㐿ዷߩㅒߪߣߢ߹ࠇߘߡߒ߅ߣࠍ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ޔߪቇ␹ߩ᧪ᓥߚߒߣឭ೨ࠍ㔌ಽߣ೎඙
ᢎޔߒ⋥⷗ߡ߼ᡷࠍቇ␹޿ߒߘࠃߘࠃߚߒߣឭ೨ࠍޠ೎඙ޟߩߣ⇇਎߇ળᢎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߖ⷗ࠍ
ߢోቢࠍࠇߘޔߡߒߣࠅߤߚ߆ߩࠬࠛࠗࠆ߃⷗ߩߢ਄࿾ޔߊߥߢࠅ߆߫ߡߒߣそ⒁ߩ␹޿ߥ߃⷗߇ળ
ルボンシう問を」肉受「の会教、ンョシーレュチルカンイ
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ળᢎޕߚߞߥߣળᯏߔ߅ߥߒ⸃ℂߦ⊛್ᛕࠍࠄ⥄ޔߡߒߣࠅ߆߿޽ߔ಴ߒᤋߦ⊛ಽㇱ߽ߡߒߦ޿ߥߪ
ޕࠆߥߣߣߎ߱ㆬࠍ␹♖ࠆߔߣ߁ߎࠁߡߞࠊ߆߆ߊߒⷫߚ߹ޔߊㄭߣޘੱࠈߒ߻ޔߡߒㅢࠍ⼏ળ౏ߪ
ߣᗵ૕৻ޔߒߊߥࠍޠ㔌ਵޟࠆࠁࠄ޽ޔࠅߐࠅߣࠍᗵޠ೎඙࡮㔌ಽޟߥ߹ߑ߹ߐߚߞ޽ߦߜ߁ߩળᢎ
߫๭ߣޠ⼏ળ౏ࠆߔ㑐ߦળᢎޟߪ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒߑ߼ࠍળᢎࠆ޽ߩᕈᏪㅪ
ߺߒ⧰ߦ߽ߣߣޘੱޔࡦࠝ࠾ࡓࠦޔ߽ࠅࠃળᢎߥ⊛ᣓಫࠆ⹶ࠍᕈ⿧⿥ߩᰳήోቢޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ
ߩ߳ቇ␹ߩ᧪ᓥޔ߇㕙஥⊛㑆ੱߩߢ਄࿾ߩળᢎ߁޿ߣ᳃ߩ␹ࠆߔᣏߚ߹ޔࠬࠛࠗߩߡߒߣ⠪઻ห߻ᱠ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝ߽ߡߒߣേ෻
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߣ⡺ฃߩળᢎ .B
ߩ␹ޕࠆ޽ߢ௾⒁߁޿ߣߚࠇࠊ߹૑ߦ㑆ߩޘੱޔࠅ౉ߦ਎ߩߎߡߒߣޠ߫ߣߎޟߩߘ߇␹ߪߣ⡺ฃ
␹ߪࠬࠛࠗޕࠆ޽ߢ௾⒁߁޿ߣߚߞ޿ߡߞࠊ߆߆ߦ⊛ᐩᔀߦ㑆ੱ߮Ꮺࠍ⡺ޔߚߞߥߣ㑆ੱ߇ሶࠅߣ߭
޿ߦࠄߐߪ௾⒁ߩ⡺ฃߩߎޕࠆ޽߽ߢߩ߽ߩߘ⡺ฃߩ␹ޔࠅ޽ߢ␹ߚߒ⡺ฃߦ਎ߩߎߡߒߣࠬࠧࡠߩ
⡺ฃߩ߫ߣߎߩ␹ߪࠇߎޕࠆ޽ߢ⡺ฃߩ߳਎ߩߎߩ␹ࠅㅢሼᢥޔߦ৻╙ޕࠆ޿ߢࠎ฽ࠍరᰴߩ߆ߟߊ
ࠛࠗޔߦੑ╙ޕࠆ޿ߡߡ޽޿⸒ࠍ௾⒁߁޿ߣߚߞࠊ߹૑ߦ਎ߩߎߡߒߣࠬࠧࡠߩ␹߇ࠬࠛࠗޔࠅ޽ߢ
ࠄ⥄ޔߡ޿߅ߦᐔ࿾⊛ൻᢥ߁޿ߣ࠽࠴ࠬ࡟ࡄߥ⊛૕ౕߪࠬࠛࠗޕࠆ޽߇㕙ዪ߁޿ߣ⡺ฃߩ߳ൻᢥߩࠬ
ߩળᢎޟࠆߴㅀߢᰴߪࠇߎޕࠆ޽ߢరᰴ߁޿ߣߚߒ⡺ฃ߳ൻᢥߥ⊛૕ౕ߇ࠬࠛࠗߜහޕߚߖߐ⡺ฃࠍ
࠹ࡦࠦ߁޿ߣ⡺ฃߩ߳਎ߩߎߩળᢎߩߡߒߣޠそ⒁ޟߩ␹ޔߦਃ╙ߡߒߘޕࠆߥ߽ߣ࡞࠺ࡕߩޠ⡺ฃ
ޔߒߣ࡞࠺ࡕࠍ⡺ฃ⊛ൻᢥߩࠬࠛࠗߚߴㅀߢੑ╙ߪળᢎޔߜහޕࠆ޽ߢ⡺ฃߩࠬࠛࠗࠆߌ߅ߦ࠻ࠬࠢ
ޔߡߒߣߩ߽ࠆߖ߆ノࠍࠅ߆߿޽ߩߘޔߔߛߒᤋߦ⊛ಽㇱ߽ࠄ߇ߥోቢਇࠍ␹޿ߥ߃⷗ޔߡߒߣそ⒁
೎ޕࠆ޿ߡߞ⽶ࠍ๮૶߁޿ߣࠆߖߐޠ⡺ฃޟࠍࠬࠛࠗࠆߚࠬࠧࡠߩߘޔߖߐޠ⡺ฃޟߦ਄࿾ߩߎࠍ␹
ࠆߚ㖸⑔ߩ␹ߡߒ߅ߣࠍળᢎޔߪޠ⡺ฃߩળᢎޟߩߎޕࠆ޽ߢ⡺ฃߩ߳਎ߩߎߩળᢎޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒
࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗㅢ᥉ߪߜߚߒߚࠊࠍ㕙ዪߩߎޔࠅ޽ߢߣߎࠆࠇߐ⡺ฃߦ਎ߩߎ߇࠻ࠬ࡝ࠠ࡮ࠬࠛࠗ
ޕࠆ޿ߢࠎ๭ߣࡦ࡚ࠪ
ੑ╙ޕࠆߔߣ᜚ᩮߩߘࠍ㧕noitanracnI㧔⡺ฃߩ␹ߦ৻╙ޔߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߢ๧ᗧߩߎ
ߩ߳ൻᢥߩࠬࠛࠗޔߦᦝޕࠆߔߣ࡞࠺ࡕߩߘࠍ⡺ฃߩ߳ൻᢥߩࠬࠛࠗߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߦ
࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߦਃ╙ߡߒߘޕࠆߥߣࡦ࡯࠲ࡄߩߘޔߌߠᯏേߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߪ⡺ฃ
࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡߒߣ๮૶ࠍࠇߘޔߒߑ߼ࠍޠ⡺ฃޟߩ߳਎ߩߎߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ
⋥ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡߞᓥޕ߁ࠃࠇࠄ߃឵޿⸒ߣࠆ޽ߢޠ⡺ฃޟߩ߳਎ߩળᢎߪߣࡦ࡚ࠪ
޽߽ߢ⡺ฃߩ߳ൻᢥޔࠅ޽ߢ⡺ฃߩ߳⇇਎ߩࠬࠛࠗޔࠅ޽ߢߩ߽߁୮ߦ⡺ฃߩ␹߽ߦ⊛ធ㑆߽ߦ⊛ធ
ߩ߽ߚߡ޽޿⸒ࠍߩ߽ߩߘ⒟ㆊߔߑ߼ࠍ⃻ታߩ࿖ߩ␹ߡߞᓥޔࠅ޽ߢൻ⡺ฃߩ㖸⑔ߪࠇߘߦࠄߐޕࠆ
ޕࠆ޽߽ߢ
ߦ߁ࠃࠆࠇߐ⼂⹺߇ߣᕈⷐᔅߣᕈⷐ㊀ߩߘ߽ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߞᴪߦࠇᵹߩቇ␹ߩ⼏ળ౏
ⷐᔅߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߜහޔޠ⡺ฃޟߩળᢎޔߡߞࠃߦߣߎߍ޽ࠅขߦ೶⌀ࠍቇ␹⡺ฃޕࠆߥ
0791ޔߡߒߣᨐ⚿ߪࠇᵹߩߎޕߊ޿ߡࠇߐ␜ߣߕ⥄߇㆏߈ߴ߻ᱠ߇ળᢎߡߞࠃߦࠇߘޔࠇࠄ߃໒߇ᕈ
߅ߦᣇ߈↢ߩળᢎߡߒᨐ߇⡺ฃޔߚ߹ޕࠆߥߣᯏᄾࠆߖߐዷ⊒ࠍቇ␹ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦઍᐕ
ⷐ㊀ߩൻᢥ߿ၞ࿾ߜහޔ⣂ᢥࠆߌ߅ߦቇ␹ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔᩏ♖ࠍ߆ߩߟ߽ࠍ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߡ޿
seigoloeht lautxetnocቇ␹ൻ⣂ᢥ߿seigoloeht lacolቇ␹ၞ࿾ߡߞࠃߦࠇߘޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ᕈ
ޕ)8(ߊ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃໒߽ᕈⷐᔅߩ
ᓥޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁߅୮ߦ߈௛ߩ␹ࠆߌ߅ߦผᱧޔߡ޿߅ߦᣇ߈↢ߣᣇࠅ޽ߩߢ਎ߩߎߪળᢎ 
᧪ᧄޔ߽ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߔߑ߼ࠍޠ⡺ฃޟߩࠬࠛࠗࠆߚ㖸⑔ߡߒㅢࠍޠ⡺ฃޟߩળᢎޔߡߞ
号４第 要紀究研部学間人学大院学女泉清
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ߡߞࠊ߆߆ߦኒߣ⇇਎ߩߎߡߒ߅ߣࠍผᱧߦ߆޿߇␹ޕࠆ޿ߡߒߣᧄᚻࠍߩ߽ߩߘ߈௛ߣ๮ߩ␹ߦ⊛
ᚻࠍ⡺ฃߩߎߪળᢎޕࠆࠇߐᓽ⽎ߦ௾⒁ࠆࠇ߫๭ߣ⡺ฃ߇ߘߎᣇࠅࠊ߆߆ߩ߳⇇਎ߩ␹ߩߎޔ߆ߚ߈
ޔߡߞᓥޕࠆࠇߐଦߦ߁ࠃߊࠁߡߒ⋥޿໧ߡ߼ᡷࠍଥ㑐ࠆߔኻߦൻᢥߩࠄ⥄ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔߦᧄ
ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗࠆߌ߅ߦળᢎޕࠆ޽ߢߩ߽߁୮ߦޠ⡺ฃޟߩ࠻ࠬ࡝ࠠޔ߽൓ᆫࠆߣߡߒኻߦൻᢥ߇ળᢎ
࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒೎ޕࠆࠇࠄ߃໒ߡߒߣ᜚ᩮࠍ௾⒁ߩ⡺ฃߩߎޔߪᕈⷐᔅߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟
ࠛࠗޔߜහޕࠆ޽ߦ௾⒁߁޿ߣޠ⡺ฃޟࠆ޽ߢ߈௛ߩ␹ߩߎޔߪߣᧄᚻߣೣේߩߘޔ᜚ᩮߩࡦ࡚ࠪ࡯
߿ൻᢥࠆࠁࠄ޽ޔߡ޿߅ߦ਎ߩߎ߽ળᢎޔࠅ߅ߣߚ߈↢ߦᴫ⁁ߣൻᢥߥ⊛૕ౕ߁޿ߣ࡟ࠩ࠽߇り⥄ࠬ
⡺ฃߩߎޔߡ޿߅ߦᢎት߇ળᢎߦ઒ߪࡦࡑ࡞ࡅޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊࠁߢࠎᱠ߈↢ߦߜ߁ߩᣖ᳃
ᕈ⢻นߊࠁߡߒ㐳ᚑߦߜ߁ߩᕈㆉ᥉ߦ⌀ߪળᢎޟޔ߈ߣࠆߔߦࠈߒ߇޿ߥࠍߩ߽ߩࠈߎߣࠆߔ๧ᗧߩ
ޕ)9(ࠆߔ៰ᜰ߽ߊߓߺ޿ߣޠ߁߹ߒߡߒߛ߼ߒࠍ
ߒኻߦߩࠆࠇࠊᛒࠅขߡ޿߅ߦ⺰ᷣᢇ߿⺰࠻ࠬ࡝ࠠߦ⊛⟵৻╙߇⡺ฃޔ߫ࠄߥࠆ⷗ࠄ߆ὐⷰ⊛ቇ␹
ࠆࠇࠊᛒࠅขߡ޿߅ߦ⺰ᢎት߿⺰ળᢎޔ߽ࠄ߇ߥߜ଻ࠍㅪ㑐ߩߣࠇߘߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡ
ฃޟߩ߳਎ߩߎߩળᢎߪߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߜࠊߥߔޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢޠ⡺ฃޟ
ߒᔕㆡߦળᢎࠍ௾⒁ߩߎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽ߢ㕙஥ߟ৻ߩ௾⒁߁޿ߣ⡺ฃޔࠅ޽ߢޠ⡺
࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆߥߣ࡞ࡏࡦࠪߩߟ৻ߊࠁߡߌߠะᣇߡߒߣ൓ᆫ⊛ᧄၮߩߘࠍળᢎޔ߈ߣߚ
ߩ߽ߚߡ޽޿⸒ࠍޠ⡺ฃޟߩ߳਎ߩߎߩߡߒߣそ⒁ߩળᢎޔࠆ޽ߦ਄㐳ᑧߩ⡺ฃߩ␹߽ߢ߹ߊ޽ߪࡦ
ޕࠆ޽ߢ
޿ߣൻ㑆ੱޔൻ⡺߁޿ߣߚࠇߊߡߞࠊ߹૑ߦ߽ߣߣ㑆ੱޔࠅㅍߦ਎ࠍሶࠅߣ߭߇␹ޔ᧪ᧄߪߣ⡺ฃ 
޿ߣߚߞ౉ߦᴫ⁁ߣൻᢥߥ⊛૕ౕ߁޿ߣၞ࿾ߩ࠽࠴ࠬ࡟ࡄߩ೨ᐕජੑ߇ࠬࠛࠗߪ⡺ฃޕࠆ޽ߢ௾⒁߁
࡟ࡄߩᤨᒰ߇り⥄ࠬࠛࠗߩߘޔߦੑ╙ޕࠆߥ߽ߣ⟵৻╙ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡ޿߅ߦ๧ᗧ߁
ฃޟߩߢ࡞ࡌ࡟߁޿ߣൻൻᢥߩࠬࠛࠗߢ๧ᗧߩߘޕߚߞ޿ߡߌߠ⟎૏ࠍりߩࠄ⥄ߦᴫ⁁ൻᢥᄙߩ࠽࠴ࠬ
ߩ␹ߣᔃ࿁ߦޘੱޔߌฃࠍ๮૶ߩࠄ߆␹ߪࠬࠛࠗޕࠆ޽ߢ⡺ฃߩ㖸⑔ߪࠬࠛࠗޔߦਃ╙ޕࠆ޽߇ޠ⡺
ߘ↢ߩࠬࠛࠗޕߚߒ⃻૕ߢᒻࠆ߃⷗ߦ⋡ࠍ࿖ߩ␹ޔࠅ޽ߢ⃻ታߩ࿖ߩ␹ߪࠬࠛࠗޕߚߖࠄ⍮ߍ๔ࠍ࿖
ߩ␹ߢ๧ᗧߩߘߪࠬࠛࠗޕߚࠇߐߦࠊࠄ޽߇୯ଔߩ࿖ߩ␹ߡ޿߅ߦᵴᓳߣᱫޔേᵴߣ߫ߣߎޔߩ߽ߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩߘޠ⡺ฃޟߩ㖸⑔ߪࠬࠛࠗޕߚߖߐ⡺ฃࠍ࿖
ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽ߢࠬࠛࠗࠆߚ⡺ฃߩ␹ߪ࡞࠺ࡕߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔࠅ߅ߣࠆ⷗ߦ਄એ 
ޠ⡺ฃޟߩ߳ൻᢥߩ߽ࠬࠛࠗᧄᚻߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔࠅ޽ߦ⡺ฃߩ߽ࠬࠛࠗᯏേߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟
ޕࠆࠇࠄߌߠⵣߡߞࠃߦቇ␹⡺ฃ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ߦ
࡞ࡏࡦࠪࠆߣࠅಾࠍผᱧ̆̆ޠߒࠆߒߩᤨޟ.Τ
ࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ߩ߳ઍᤨ .A
ߐൻ㗴໧ߡߒߣࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ߩߟߣ߭ࠆߌ߅ߦࠇᵹߩผᱧߩ⇇਎ߣળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ
߅ߦଥ㑐ߩߣ⇇਎ߣᏆ⥄߇ળᢎߡ޿߅ߦผᱧߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽ߢࠄ߇ߣߎࠆࠇ
ࠕ࡝ࠆߔኻߦ૗૕৻ߪࠇߘޔߦ৻╙ޔߪߢࠇߘޕࠆ޽ߢ⺆↪ߥ⊛ቇ␹ߚߞߣࠅಾࠍᕈⷐᔅࠆߓᗵߡ޿
ᰳߦࠄ⥄ߡߒࠄᾖߦ⸃ℂᏆ⥄ߩળᢎޕ߆ߩࠆ޽ߢ૗ߪߣᕈⷐᔅߩળᢎޔߦੑ╙ޕ߆ߩࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪࠢ
޿ߚߞ޿ߪࠇߘޔ߫ࠄߥࠆߔ⃻⴫ߢ߫ߣߎߩ೎ࠍᕈⷐᔅߩߎޔߦਃ╙ߡߒߘޕ߆ߦߥߪߩ߽ࠆ޿ߡߌ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߥߣߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ
࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡ޿߅ߦߤߥࠕ࠾ࠕ࠮ࠝޔࠞ࡝ࡈࠕ߿ࠕࠫࠕࠆ޽ߢ႐⃻ߩᢎትߦ․ޔߡ޿߅ߦળᢎ
ࠆ޿ߡߓᗵߣⷐᔅ߇᳃඙ᢎޔߣߎࠆ޿ߡߒߣⷐᔅ߇ળᢎߪࠇߘޔ߈ߣࠆ〭߇⺆↪ቇ␹߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯
ޔߒߛߚޕࠆ޽߇Ꮠߣᕈ᭽ᄙߪߦߎߘޔߢ߹ߑ߹ߐߪኈౝߚࠇࠄ߼ㄟߦ⺆↪ߩߎޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍߣߎ
ルボンシう問を」肉受「の会教、ンョシーレュチルカンイ
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ߊ߅ߪ߆ࠆ޽ߢ⊒෻ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ޽ߢᔕ෻ޔ߆ࠆ޽ߢ╵ᔕ߇ࠇߘޔߪߩࠆࠇࠄߍ޽ࠅߣ߇⃻⴫ߩߎ
ߩ߽ࠆߥ߆޿ߪߣޠ߆૗ޟߩߘߦ઒ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽߇ࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ࠆߔኻߦ߆૗ߦߎߘޔ߽ߡߒߣ
ળᢎޔߡߞᓥޕࠆߊߡߞ߇਄߈ᶋߣߕ⥄߇ߣߎࠆ޿ߡߒߣⷐᔅ߇ળᢎޔ߫ࠄߥߊࠁߡߞតࠍ߆ࠆ޽ߢ
ᕈⷐᔅߩળᢎޔ߫ࠄߥࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒߣ൓ᆫ⊛ᧄၮߩࠄ⥄߇
ࡦࠪߩൻઍ⃻ߣᣂ೚ޔ߼᳞ࠍༀᡷߩߘߦળᢎޔߦߣ߽ߩฬߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߇⪭ᰳߡߒߦ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߣࠆ޿ߡߒࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߡߒߣ࡞ࡏ
හޔળᢎޕࠆ޽ߢޠᄖ⇹ޟߪߟߣ߭ߩ⽎ኻࠆ޿ߡߒᔕ෻ߡ޿߅ߦᣇࠅ޽ߩࠄ⥄ࠆߌ߅ߦ⇇਎߇ળᢎ 
ࠄߐޔߪߦᄖ⇹ߩߎޕࠆ޽ߢᄖ⇹ࠆߓᗵߡߒኻߦ਎ߩߎߡߒߣળᢎޔߦ৻╙߇ᓤାࠆߚޠ᳃ߩ␹ޟߜ
ᧄ߁޿ߣࠆߔዻߦ␹ߦ⊛⟵৻╙߇ળᢎޔᕈᧄߩᄖ⇹ࠆ޿ߡߖࠊ޽ߜ߽ߦ⊛᧪ᧄ߇ળᢎߩߡߒߣそ⒁ߦ
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ߈ߢ೎඙ߦߣᄖ⇹޿ߥߪߢ߈ߴࠆ޽᧪ᧄߢᣇઁޔߣޠᄖ⇹ޟࠆ᧪ࠄ߆ᕈ
߉ߔࠇ㔌ߦࠅ߹޽ࠄ߆ൻᢥ߿ޘੱޔ਎ߩߎ߇ળᢎޕࠆ޽ߢ⠪ᓟߪߩࠆߥߣ㗴໧ߦ߈ߣࠆࠇߐൻ㗴໧߇
ޕࠆࠇ⃻߽ߦߜ߁ߩᗵ๺㆑ߟ߽ߡߒኻߦࠄ⥄߇ࠄ⥄ળᢎޔߪߐߒߘࠃߘࠃࠆߓᗵߡߞࠃߦߣߎ߁߹ߒߡ
߇ᕈⷐᔅߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡߒㅢࠍ㛎૕ߩᗵ๺㆑ߩߎߪߦ⊛૕ౕޔߡ޿߅ߦ✲⚻ߚߒ߁ߎ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ߃໒
ޔߣߩ߽ߥ⊛᧪ᧄߢᣇ৻߽ࠇߎޕࠆ޽ߢᄖ⇹ࠆߓᗵߡߒኻߦᣇࠅ޽ߩᏆ⥄ߩߢ਎ߩߎ߇ળᢎޔߦੑ╙
᰷⷏ޔ޿ߣ߹ߦりࠍᑼ᭽߿ᘒᒻޔ⴩ߥ⊛᰷⷏߇ળᢎߪࠇߎޕ߁ࠃ߈ߢ೎඙ߦߣߩ߽޿ߥߢ߁ߘߢᣇઁ
૕ߩᗵ๺㆑ࠆߔኻߦᕈ⁜஍ࠆࠃߦߌߠઙ᧦⊛ผᱧߩળᢎߚ߈ߡ߃ᝒߊߣߏߩቇ␹ㆉ᥉߽߆ߚ޽ࠍቇ␹
ޕࠆߖ߆ߙߩࠍ㗻ߦߜ߁ߩ㛎
ࠕ࡝ࠆߔኻߦߩ߽ࠆ޽ߪࠇߘޔ߈ߣࠆߣࠅಾࠍㇱ৻ߩઍᤨ߇߫ߣߎ߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ 
ࠢࠕ࡝ࠆߔኻߦޠ㔌ਵߩߣ⇇਎ޟߩળᢎޔ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ߡߒߣࡦ࡚ࠪࠢ
ࡄߣ㧕ᐕ4791㧔ࠬ࠼ࡁࠪ࡮ࠞ࡝ࡈࠕߩઍᐕච৾ޔ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ߩઍᐕච౐ޔߡߒߣࡦ࡚ࠪ
ߥߪߢߣߎߩὼ஧ߡߒ᳿ߪ╙ᰴߩߎޕࠆߊߡ߮ᶎࠍ⋡ᵈߡߒㅢࠍ㧕ᐕ 5791㧔ޢᢎት㖸⑔ޡߩ਎౐ࡠ࠙
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߢ๧ᗧߩߎޕࠆ޽߽ߢ⚿Ꮻߩߘޔࠅ޽ߢᨐ⚿ߚ߈ߡߒ஻Ḱ߇ઍᤨߪࠇߎޕ޿
࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽߽ߢฬ೎ࠆߔኻߦᕈⷐᔅߩotnemanroigga ൻᣣ੹ߣ itavoner ᣂ೚ߩળᢎߪ
ߞߣࠅಾࠍߩ߽ߚߒൻ࿷㗼ߡߒߣᕈⷐᔅߩൻઍ⃻ߩળᢎޔߡߒߣࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ࠆߌ߅ߦઍᤨߪࡦ࡚ࠪ
ޕࠆ޽ߢ࡞ࡏࡦࠪߚ
o
ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ߇⺆↪⊛ቇ␹ߚߞߣࠅಾߡ޿߅ߦࠇᵹ⊛ผᱧࠍ㗴⺖ߩߘߣᕈⷐᔅߩળᢎࠆߌ߅ߦઍᤨ 
૗ޔߦᄖએᕈⷐᔅࠆߖߐ⡺ฃߦൻᢥࠍળᢎߦ⊛ᰴੑߡߒߘޔࠍ㖸⑔ߦනߪߦߎߎޕࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪ࡯࡟
߅ߦࠇᵹߩผᱧޔߜහޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇߃ᔕࠆߔኻߦ޿໧߁޿ߣ߆ߩࠆࠇࠄ߼᳞ߦ㜞ჿᣣ੹߇ࠇߘ᡿
ߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ㗴⺖ࠆ޿ߡࠇߐߣⷐᔅߦળᢎޔࠅ޽ߢ⺧ⷐࠆࠇࠄ߼᳞ߦળᢎࠆߌ߅ߦၞ࿾ߣઍᤨߡ޿
ޕࠆ޽ߢߣ
ⷰ⇇਎⊛⟵ਥൻᢥ৻නߪળᢎ߫߃ߣߚޕࠆ޿ߡࠇࠊࠄ޽ߡߞߣࠍᒻޔߦࠈߎߣߥ߹ߑ߹ߐߪᆫߩߘ
ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ߪળᢎޕࠆ޽ߟߟߒⴕ⒖߳ળᢎ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔળᢎ⇇਎ࠄ߆ળᢎဳ᰷⷏ߚߞ߽ࠍ
ᐕච৾ޔઍᐕච౐ߪቇ␹ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⼂⹺ౣࠍቇ␹⡺ฃߩߡߒ߅ߣࠍ⼏
஥ߩൻᢥߩߡߒߣ࡯ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߡߒㅢࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠯࡝ࡃ࡯ࡠࠣߪ⇇਎ޕࠆߺࠍዷ⊒ߡߒㅢࠍઍ
ࡦࠗޔߡ޿߅ߦኈᄌߣⴕ⒖ޔ⒖ផߥ⊛ቇ␹ޔ⊛ൻᢥޔ⊛ળ␠ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ⋡ᵈߦ㕙
ߩળᢎޔߡߒߣ࡞ࡏࡦࠪࠆߣࠅಾࠍผᱧߣઍᤨޔߡߒߣ࡞ࡏࡦࠪ߇߫ߣߎ߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߊߡߞㄼߡߒߣᕈⷐᔅ
ൻቇ␹ߩޠ㛎૕ߩᕈቯุޟ.B
号４第 要紀究研部学間人学大院学女泉清
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ߣޘੱࠆߔߣ߁ࠃ߼ߤߣࠍᆫߩળᢎߥ⊛⛔વߣޘੱࠆ߼ㅴࠍᣂ೚ߩળᢎߪ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙
ߩදᅷߢ߹ᐲ⒟ࠆ޽߽૕⥄ޢᦠᢥޡࠆ޽ߢᨐᚑߩ⼏ળ౏ߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽߽ߢ႐ߩ޿วࠅ߆ߟ߱ߩ
ᢎޡࠆ޽ߢᦠᢥࠆ޿ߡߓ⺰ࠍᣇࠅ޽ߩળᢎߪ⼏ળ౏ޔߡߒߣᨐ⚿ߩߘޕߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߣ↥ᚲ
ޕ)01(ߚߞߥߣߣߎࠆߖߐሽਗࠍ⺰ળᢎߩߟੑߩߎ߽ߡ޿߅ߦޢ┨ᙗળ
ߩߟੑߩߎޔߢࠅࠊ߅ߩ⟵⻠ߩߡ޿ߟߦ⺰ળᢎߩ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ߪࠣ࠶ࠖ࠙࡞ࡋ࡮ࠞ࠾ࡕ
ߩ⠨⺰⹥ᒰߦߐ߹ߪ᩺ឭߩᓟᦨߩߜ߁ߩߘޕ)11(ࠆ޿ߡߒࠍ᩺ឭߩߟਃߦੱઍ⃻ࠆ߈↢ߦਛดߩ⺰ળᢎ
ಽ⥄ߪߜߚ⑳ޔߪࠣ࠶ࠖ࠙࡞ࡋޕࠆ޿ߡ߃ਈࠍໂ␜ߦᴺᣇㄭធߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗࠆ޽ߢ㗴ਥ
ޔߪߡߞߚ޽ߦ߻༡ࠍቇ␹ޕࠆߔໂ␜ߣߦ߁ࠃࠆ޽ߢ⋥ᱜߡߒኻߦߣߎࠆߔ㛎⚻ߡ޿߅ߦ⇇਎ታ⃻߇
ߎޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߐᜰ⋡߁ࠃࠆߥߣቇߩߺ༡ߚߞ߽ࠍᕈ⽾৻߽ࠄ߇ߥߒว⛔ࠍቇ⑼ޔൻᢥޔቇື
⃻ޔߣߎࠆߔ㛎૕ߩࠄ⥄ߪߜߚ⑳ޔ߇߁ࠈ޽߽ߣߎࠆࠇ߹↢߽ᖱᗵߥ⊛ᦸ⛘ߪߡ޿߅ߦ⒟ㆊߩߺ༡ߩ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޽ߢ⋥ᱜߡߒኻߦߣߎࠆ޿ߡߒ㛎૕ߦታ
ޕࠆߖߐ߃ⷡࠍᗵ๺㆑ߩ⒳ࠆ޽ߦߺᱠߩߢ਄࿾ߩߘߣᣇࠅ޽ߩળᢎߦ߈ߣߪ൓ᆫߚࠇߐໂ␜ߢߎߎ
␜ᜰࠆࠇߊߡ߃ᢎࠍߣߎࠆ޽ߩᕈⷐᔅߩߒ⋥޿໧ߦߎߘޔࠅ޽ߢᗵ๺㆑ߚߞ߽ࠍ๧ᗧߥ⊛ቯ⢐ߪࠇߎ
 ehtޠᕈቯุߩ㛎૕ޟޔ߫ࠄߥࠆࠅ୫ࠍ߫ߣߎߩ࡯ࡑ࠳࡯ࠟ࡮ࠢ࡞ࠝࠥ㧩ࠬࡦࡂޕߔߚᨐࠍഀᓎߩེ
ߡߒㅢࠍߐ⋥ᱜߩ߳㛎૕ታ⃻ߩࠄ⥄ޔ㛎⚻ߩߎޔߪߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ળ಴ߦecneirepxe fo ytivitagen
ߚ⑳ߦᕈะᣇ߈ߴࠆ޽ޔ޿ߥߦࠈߎߣ߈ߴࠆ޽߇ߩ߽߈ߴࠆ޽ޔࠈߒ߻ߪޠ㛎૕ߩᕈቯุޟޕ߁ࠈ޽ߢ
ޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⿠↢ࠄ߆ࠇߕ߿ᗵ㔌〒ߪ޿ࠆ޽ޔᗵᅤᰳߩ⒳৻߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߞ߆ะ߇ߜ
ޕࠆߥߣᮡᜰߔ␜ߒᜰࠍߩ߽ߥ⊛ᭂⓍߩ߆ࠄ૗ߪࠇߘ
߅ߦ㛎૕ߩᕈቯุߚ߹ޔߦߜ߁ߩޠ㛎૕ߩᗵ๺㆑ޟߩߎߦߐ߹ߪὐ⊒಴ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ
ߒ߆߅߇߆૗ޕࠆ߹ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔ㧕ൻ㗴໧㧔ൻ⽎ኻࠍࠇߘࠅߣߓᗵࠍࠇߕ߿ᗵ㔌〒ࠆ޽ޕࠆ޽ߡ޿
޿ߡߞวߺ߆߇ゞᱤߢ߆ߎߤޔ߽ߤࠇߌ޿ߥࠄ߆ࠊߪߣࠅ߈ߞߪ߽ߒߕᔅ߇߆ߩ޿ߒ߆߅߇ߎߤޕ޿
ࠆ޽᧪ᧄߦߎߘޔ߇㛎૕ߩࠇߕ߿ᗵ㔌〒ࠆߌ߅ߦᵴ↢ታ⃻ߚߒ߁ߎޕࠆ޽߇ⷡᗵߩ߆ࠄ૗߁޿ߣ޿ߥ
ޠ㛎૕ߩᕈቯุޟߩߎޔߡߒߘޕࠆࠇߊߡߖࠄ߇਄߮ᶋߢᒻ߁޿ߣޠᅤᰳޟ߿ޠ⪭ᰳޟࠍᆫߩߩ߽߈ߴ
⃻ߩࠣ࠶ࠖ࠙࡞ࡋޕࠆ޽ߢߩ߽ߔଦ߁ࠃ߻⚵ࠅขߦ⊛〣ታߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒࠍળᢎޔߪ
߼ߚ߁໧ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߪޠᕈቯุߩ㛎૕ޟߩ࡯ࡑ࠳࡯ࠟޔߐታ⺈߿ߐ⋥ᱜߩ߳㛎૕ታ
นਇࠆߥߣឭ೨ߩߩ߽ߩߘߺ༡ߩቇ␹ߪ㛎૕ߩߎޔߊߥߪߢࠅ߆߫ࠇߘޕࠆ޽ߢᱠ৻╙ߩ᳞តߩߘߩ
ޕࠆ޽߽ߢ⒟ㆊߥᰳ
࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽ߢࠄ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦὼ⥄ޔߪߡ޿߅ߦᏱᣣߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ 
ޔߢᣇ ઁޕߚߞ޽߽ߢߩ߽ߩߘผᱧߩળᢎޔࠅ޽ߦ߽ߣߣผᱧߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߦ⊛᧪ᧄߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴
ߚ߹ߪ߆ࠆ޿ߡࠇߐൻ㗴໧ޔࠇߐൻ⺆⸒ޔࠇߐൻ⽎ኻޔࠇߐൻ⼂ᗧߦ߆޿߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ
߹޿ޔߌߠߟࠅ޽ߢળᢎߩᔃਛᵗ⷏ߡ޿߅ߦߤࠎߣ߶ߩผᱧߩߘߪળᢎᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ೎
ߎ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡ߃ࠅߥߣ૕ห౒ઔାߥ߁ࠃࠆߌ߆߃⸷ߦᕈ␹♖ߩߘ߿࿯㘑ߩࠞ࡝ࡈࠕ߿ࠕࠫࠕߦߛ
ߊᒝߦࠄߐߪߡ޿߅ߦ஥ᄖߩળᢎޔߕࠄ߹ߤߣߦ㛎૕ߩࠄ߆ౝߩળᢎߪࠇߎޕࠆ޿ߡߒ㛎૕ࠄ⥄ࠍߣ
ߪ࡞ࡌ࡟ߩൻ⼂ᗧޔߪ㗴໧ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒೎ޕࠆ޽ߢታ⃻ࠆ޿ߡࠇߐ㛎૕
ߩߥࠄ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ㆉߪߡ޿߅ߦߺ༡ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߡߒߘޔߺ༡ߩ↢ߩળᢎޔ߽ߡߒߣߊ߅ߡߐ
ޕࠆ޽ߢ
ੱߣቇળ␠ޔࠇߐൻ⼂ᗧߤ߶ࠇߤ߇㛎૕ߩᕈቯุ߿㛎૕ߩᗵ๺㆑ߩߎࠆߌ߅ߦߺ༡ߩળᢎޔߢᣇઁ 
⸳ᑪ⊛ᭂⓍߤ߶ࠇߤߢ࡞ࡌ࡟ߩቇ␹߇ࠇߘߚ߹ޔ߆ࠆ޿ߡࠇߐᣉ߇ኤ⠨ߣᨆಽߡ޿߅ߦ௛දߩߣቇ㘃
ߟߊ޿ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕ޿ߥߪߢ⊛ቯ⢐߽ߒߕᔅߪ߃╵ޔߣࠆߥߣ߆ࠆ޿ߡࠇࠄߓ⺰ߦ⊛
޽߽ᖱ੐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ฽൮ࠍㅧ᭴߁޿ߣ޿ߊߦࠇߐൻ㗴໧ޔࠇߐൻ⽎ኻ߇૕⥄ࠇߘߡ޿߅ߦὐߩ߆
ルボンシう問を」肉受「の会教、ンョシーレュチルカンイ
５２
ߢޠ㗴໧ޟߔߥࠍ૕৻ⵣ⴫ޔࠅࠊ߆߆ߦធኒߦࠅ߹޽ߣߺ༡߿ᵴ↢ߩળᢎ߇㗴⺖ߩߎߪߦߟ৻ޕ)21(ࠆ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽
ߥߪߢ⏕᣿ߪൻ⼂ᗧߩߘߕࠄ᜔߽ߦᕈⷐᔅߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߚ߹߽ߡ޿߅ߦળᢎߩᧄᣣ 
᡿ࠇߘޕ޿ߚ߇޿޿ߪߣߚ߈ߡࠇߐᣉߦಽల߇ኤ⠨⊛ቇ␹ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒߣὼଐޔߊ
ࠆ޿ߡࠇࠄߓᗵߊᒝࠍᕈⷐᔅߢ૕ోળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߢᣇ৻߽ߡ޿߅ߦળᢎߩᧄᣣޔߦ
ߪߣᕈⷐᔅߚࠇߐൻ⼂ᗧߛ߹ߛ߹ߪߢ߆ߥߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߢᣇઁޔߣ⸒⊒߁޿ߣ
ળᢎߢᣇ৻ޕ)31(ࠆߥ߽ߦߣߎࠆࠇߐ಴ឭߦᤨห߇⸃⷗ߥ߁ࠃ߁޽ߒ⋫⍦ߊߚߞ߹߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߞߥ
⺰ℂ߇ࠇߘߢᣇઁޔߣߣߎࠆ޿ߡߒ⼂ᗧߢᒻߩ߆ࠄ૗ࠍ࿷ሽߩߘߓᗵࠍ㗴໧ߩ߆ࠄ૗߇ޘੱߢㇱౝߩ
ߞߪ߁޿ߣൻ⌕࿯ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔൻ⡺ฃ⊛ൻᢥߩ㖸⑔ޔ㗴໧ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ߫߃଀ޔߦ⊛
ߔ␜ࠍ㕙஥ߩߟੑߩᣇࠅ޽ߩ㗴໧ߩߟ৻ޔߪߣߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐൻ⽎ኻߦߣ߽ߩ⋡ฬߚߒߣࠅ߈
ޕࠆ޿ߡߞࠃ߹ߐ߇⼂ᗧߩޘੱࠆߔᚑ᭴ࠍળᢎޔߦ㑆ߩᣇࠅ޽ߩߟ ੑޔᭂੑߩߎߪߦታ⃻ޕࠆ޽ߢߩ߽
ߢ⸃ℂߦၞ࿾ߣઍᤨߪߦࠄߐޔߒൻ⽎ኻޔߒ៰ᜰߡߒߣ㗴໧ࠍ࿷ᚲߣ࿷ሽߩߎޔߪഀᓎ߁ᜂߩቇ␹ 
ࠞࡦࠗߡߞߣߦળᢎޕࠆ޽ߢߣߎߊࠁߡߞߥߎ߅ࠍ㉼⸃ߥ⊛ቇ␹ߢᣇ઀ࠆ߁ߜ߽ࠍߣᕈᒰᅷߣ๧ᗧ߈
ࡦࠗߡ޿߅ߦ㧕⺰࠻ࠬ࡝ࠠ㧔⺑⸒ߩߡ޿ߟߦ࠻ࠬ࡝ࠠߩળᢎޕ߆ߩࠆߔ๧ᗧࠍ૗ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞
ળᢎ㧔⣂ᢥ߁޿ߣᢎትࠆߚ๮૶ߩળᢎޕ߆ߩࠆ޿ߡߞ߽ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔࠆߥ߆޿ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞ
ಾㆡޔ߇ޘੱߪ๮૶ߩቇ␹ޕ߆ߩࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎࠆߥ߆޿ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡ޿߅ߦ㧕⺰
࿷ሽߩฬήߩߎࠆ޿ߡߓᗵߡ޿߅ߦታ⃻ߪߦ⊛⾰ታ߽ࠄ߇ߥ޿ߡߒߣ♟ᮨᤒᦌߦߕࠇࠄ߃ਈ߇೨ฬߥ
ߎޕࠆ޽ߦࠈߎߣࠆߌߠฬޔߒኤ⠨ᨆಽޔߒ಴ࠅขࠍࠇߘޔߒ␜ߒߐߢᜰࠍߩ߽ࠆ޿ߡߞ⼂ߡ޿ߟߦ
╙ߩߺ༡߁޿ߣߊࠁߡߒൻቇ␹ࠍޠ㛎૕ߩᕈቯุޟޔࠅ޽ߢൻ㗴໧ޔࠅ޽ߢൻ⼂ᗧ߇⒟ㆊࠆ⥋ߦฬ๮ߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⟎૏ߦᱠ৻
ࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߣᔨℂߩળᢎ .Υ
㊎ᣇޠᔕㆡޟߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ .A
ߢ⊛⋡ߩޠ㔤ᢇߣᤃ⾏ޟߜහޔߡ߼᳞ࠍޠ㝬㔤ߣᬅ⢫ޟߪ࿖⻉᰷⷏ߦઍᤨᶏ⥶ᄢߩ♿਎৾චޔ౐ච 
ߦᄢ᜛ߩ࿾㗔ߩߘޕߊࠁߡߍᐢࠍ࿾㗔ߣേᵴߩߘߣ߳㒽ᄢࠞ࡝ࡔࠕޔࠕࠫࠕޔࠞ࡝ࡈࠕޔࠅᷰࠍᶏᄢ
ળᢎޕߚ޿ߡࠇ߹฽߇ߣ⊛⋡ߣᯏേ߁޿ߣᢎትࠆࠇߐᓽ⽎ߦޠ㝬㔤ޟޔߣᤃ⾏ࠆࠇߐᓽ⽎ߦޠᬅ⢫ޟߪ
ࠪࡦ࡜ࡈޔߪߦ߈ߣࠆࠇࠄ⺆ߡ޿ߟߦᢎትߩ㒠એ♿਎౐චߦ․ޔߡ޿߅ߦผᱧߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔผᱧߩ
ߩߤߥ࡝ࡆࡁ࡮࠺࡮࠻࡞ࡌࡠޔ࠴࠶࡝࡮ࠝ࠹ࡑޔࡁ࡯ࡖ࠾࡝ࠔࡧ࡮ࡠ࠼ࡦࠨ࠶࡟ࠕޔ࡞ࠛࡆࠩ࡮ࠦࠬ
᛼ߦ࿾ᢎትⵍߦ⊛ᣇ৻ࠍᑼ᭽ᵴ↢߿ᘠ⠌ޔ୯ଔ߿ൻᢥߩ᰷⷏ޕࠆࠇࠄߍ᜼߫ߒ߫ߒ߇೨ฬߩࠄᏧᢎት
ߚ߹ޔߒᘦ⠨ߦಽలࠍߤߥ⺆⸒߿ᗐᕁޔᘠ⠌߿ᢎቬޔᕈᣖ᳃߿ൻᢥߩ஥ᚻߌฃޔߊߥߪߢߩࠆߌߟߒ
ߩࠄᏧᢎትߚߒ߁ߎߊࠃޔߡߒߣ▸ᮨߩ൓ᆫᢎትߚߒߣ߁ࠃ߃વࠍ㖸⑔ߢ߃߁ߛࠎቇࠍࠄࠇߘߦ㓙ታ
࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒ᜝৻߇ᴺᣇㄭធࠆࠃߦࠄᏧᢎትߚߒ߁ߎߦ߈ߣޔߡߒߘޕߚ߈ߡࠇࠄߍ᜼߇೨ฬ
ޕ޿ߥߪߢ⚐නߤ߶ࠇߘߪߣߎޔ߇ࠈߎߣޕࠆ޽߇ߣߎࠆࠇ߫๭ߢฬߩࡦ࡚ࠪ࡯
ࠄ߆ೋᒰߩᢎትޔࠅ޽߇㓏Ბߩࠅߥࠇߘ߽ߦዷ⊒ߩቇᢎት߿ዷㅴߩᴺᣇᢎትࠆߌ߅ߦผᱧޔߢᣇઁ 
߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ޽߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߩࠈߎߣ߁⸒ߢᣣ੹
એࠇߘޕ)41(ߚߞ޽ߢߣߎߩඨᓟઍᐕ 0791 ߩߕࠄ⿷ᐕචਃߩࠎ߶ࠄ߆੹ߪߩߚ߼ᆎࠇࠊ૶߇⺆↪ቇ␹
⒓ฬߩ೎߇ߣേᵴߣ␹♖ߩߘޔኈౝߩߩ߽ߩࠈߎߣࠆࠇ߫๭ߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗᣣ੹ޔߪߦ೨
ޕ)51(ࠆ޽ߢߤߥൻ⣂ᢥޔᔕㆡޔൻ⌕࿯ޔ⸶⠡ޔ߃឵߈⟎ޔ߃߆ߒ⒖ߪࠄࠇߘޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇ߫๭ߢ
࿷⃻ޔߦ߼ߚߚ޿ߡࠇࠄߌߠઙ᧦ߦઍᤨ߽ᴺᣇᢎትޔߪߦઍᤨߩࡁ࡯ࡖ࠾࡝ࠔࡧ߿࡞ࠛࡆࠩ߫߃ߣߚ
ࠆߌ߅ߦᧄᣣޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⃻ታ߹߹ߩߘߪᔨℂߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߩ㓏Ბࠆ޿ߡࠇࠄߓ⺰
号４第 要紀究研部学間人学大院学女泉清
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ㆡޟߩߎޕ)61(ߚߞ޽ߢࠅ߆߫ߚ߈ߡࠇࠄߍㆀ߇ታౝߔ␜ߒᜰߩ⺆↪߁޿ߣޠᔕㆡޟߪߡߒߣ㊎ᣇߩࠄᓐ
⊛ᧄၮޔ߽ࠄ߇ߥ޿วࠅߥ㊀ߣᴺᣇߩߤߥൻ⌕࿯ޔ⸶⠡ޔ߃឵߈⟎ޔ߃߆ߒ⒖ߩઁߩߘޔߪᴺᣇޠᔕ
ℂ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕߚ޿ߡ޿⛯ߢ߹ࠆ⥋ߦ㧕ᐕ 5691-2691㧔⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ߪߦ
ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕߛߩߚߞ߆ߥ޿ߡߞᢛߡ޿߅ߦ⣂ᢥ⊛ผᱧ߇ߡ┙⤝߅ࠆࠇࠄ߼ߔߔߢᒻߥ⊛ᗐ
޽ߦ㓏Ბ஻Ḱߩߘߡߒߣὼଐޔߊߥߪߢߌࠊߚߒ㐿ోߡ޿߅ߦ⼏ળ౏ࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧੑ╙ߪቇ␹ߩࡦ࡚
⠉ߣࠬ࠼ࡁࠪ࡮ࠞ࡝ࡈࠕޔߢߣߎߩઍᐕච৾ߪߩߊࠁߡ޿㐿⧎߇ቇ␹ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕߚߞ
ޕߚߞ޽ߢߡ޿߅ߦidnaitnuN iilegnavEޢᢎት㖸⑔ޡࠆࠃߦ਎౐ࡠ࠙ࡄ⊞ᢎߩᐕ੖৾
ࡦࠗޕ߆ߩߚߞ޽ߢࠎߥߪ޿㆑ߩᴺᣇߣ㊎ᣇᢎትߩ೨એࠇߘߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߪߢࠇߘ 
ߒ᛼ޔ߃߆ߒ⒖ޔߡߒኻߦߩࠆ޽ߢ↪૞ࠆࠃߦะᣇਔߥ⊛੕⋧ߩߣൻᢥߣ㖸⑔ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞ
ߜහޔᑼ࿑߁޿ߣᬀ⒖ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠᵗ⷏ࠅߪ߿ޔߪߡ޿߅ߦᔕㆡޔൻ⌕࿯ޔ⸶⠡ޔߖࠊวߨ㊀ޔߌߟ
ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒኻߦࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡߒ࿷ሽ߇ᕈะᣇߥ⊛ᣇ৻ߔ⒖ߦᏀࠄ߆ฝ
ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߘߣᑼ᭽߻ߊߋߪࠍ㖸⑔߇ળᢎߪൻᢥߢᣇઁޔ߃ਈࠍỗೝߦൻᢥ߇㖸⑔ߢᣇ৻ޔߪࡦ࡚
ޕ)71(ࠆ޿ߡߞߥߣᩭ߇↪૞ߥ⊛ᕺ੕߁޿ߣߊࠁߡߒߦ߆⼾ࠍᴺᣇࡦ࡚ࠪ࡯
⺆ߡ޿ߟߦᴺᣇߩߘߣᢎትߩࠄ࡝ࡆࡁ࡮࠺ޔ࠴࠶࡝ޔࡁ࡯ࡖ࠾࡝ࠔࡧ߿࡞ࠛࡆࠩߡߒᨐޔߪߢࠇߘ
ࠍࠇߘߡߞ߽ࠍฬߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߜහޔߪߩߔ಴ߜ߽ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߈ߣࠆ
ࠗߪࠄᏧᢎትߚߒ߁ߎޕ޿ߥ߃⸒ߪߣࠆ޽ߢ߁ߘ߽ߒߕᔅޕ߆ߩࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢࠅ⺋ߪߩࠆߡ޽޿⸒
ࠄ߆ߚߺ⹜ߣ߁ࠃߒ⃻ౕߦߣ߽ߩߌߠઙ᧦ߥ⊛ઍᤨߚࠇࠄ㒢ࠍ␹♖ߥ⊛ᧄᩮߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦ
␹♖ߥ⊛ᧄᩮߔ␜ߒᜰߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߩࠈߎߣࠆ޿ߡࠇࠄߓ⺰ߡ޿߅ߦቇ␹ᣣ੹ޕࠆ޽ߢ
ޕߚߞ޽ߢߩߚߺ⹜ߣ߁ࠃߒ⃻૕ߡ޿߅ߦầᕁ߿ᗐᕁߣળ␠ߚࠇࠄߌߠઙ᧦ߦઍᤨ߽ࠄ߇ߥోቢਇޔࠍ
࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ߇ࠄᏧᢎትߚߒ߁ߎޔࠅ߃߆ࠅ߰ࠍᴺᣇߣ൓ᆫߩᢎትߩ೨ᐕ⊖྾ࠄ߆੹ޔߡߞᓥ 
ࡦࠗޔࠈߒ߻ޕ޿ߥࠄߥߪߣㅀคߚߞ⺋߽ߒߕᔅޔߪ⃻⴫߁޿ߣߚߒേᵴߡ޿ߠߣ߽ߦ␹♖ߩࡦ࡚ࠪ
߇ߥߌฃࠍ⚂೙ߢ߆ߥߩߌߠઙ᧦ߥ⊛ઍᤨߚࠇࠄ߃ਈޔߡߒߣ࡞࠺ࡕߩߟߣ߭ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞ
චਃߎߎ߇ᴺᣇߩࠄᓐޔߢᣇઁޕࠆ߈ߢ߽ߣߎߔ߅ߥ⷗ߡ߼ᡷߡߒߣ଀૕ౕߚߒࠅขవࠍઍᤨޔ߽ࠄ
ޔ߫߃޿ߣ߆ࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡߒ⃻૕ࠍߩ߽ߩߘࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߚ߈ߡ⷗ࠍዷ⊒ߢ਄ߩ⺰ℂ᧪ᐕ
ޔ߫ࠄߥࠆࠇ޿ߦᘦ⠨ࠍ᥊⢛⊛ผᱧ߁޿ߣᎺ᰷ߩ೨߽਄એᐕ⊖྾ߕࠄ᜔߽ߦࠇߘޕࠆ޽ߢ໧⇼ߪࠇߘ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ୯ߦ⋡ᵈߪߣߎߚ޿ߡߒࠅขవࠍ␹♖ߣ൓ᆫߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦߢߔᤨᒰ
൓ᆫ⊛ᧄၮߣᔨℂ .B
ߒߣᣇ߃⠨ࠆߌߠ␆ၮࠍᴺᣇᢎትߩߟ৻ߚ߹ޔߡߒߣᘒᒻߩߟ৻ߩᢎትࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ 
ߩળᢎޔߊߥߢࠅ߆߫ߡߒߣ〣ታ⊛’มߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߪߢㄭᦨޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߡ
ࠞࡦࠗߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡ߈ߡࠇߐ⼂⹺߇ᕈⷐ㊀ߩߘޔߡ޿߅ߦ⺰ᢎት߿⺰ળᢎߡߒߣᔨℂߩᣇࠅ޽
ޕࠆߥߣ㗴⺖߈ߴ߻ߊࠅขߦ೶⌀߇ળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞
࡞ࠞࡦࠗߡߞ޽ߦઍᤨߩࡦ࡚ࠪ࡯࠯࡝ࡃ࡯ࡠࠣߦ․ᣣ੹ޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰߩ࡯࠲ࠗ࡜ࡘࠪޔߢᣇઁ 
޽߇ࠇߘ߅ࠆࠇߐ↪⺋ߡߒߣౕ㆏ߩ⟵ਥ☴࿖߿⟵ਥᔃਛᣖ᳃ߩߢᒻߥᑼ౏ޔߪ㗴໧ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴
㊀ዅࠍൻᢥ⻉ߩၞ࿾ޔߡߒߣࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ࠆߌ߅ߦ✲⚻⊛ผᱧ᧪ᧄߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕ)81(ࠆ
ߥ⇣ߩઔା߿ᣖ᳃⇣߇૕ห౒ޔߡߒ↪⺋ࠍ␹♖ߩߘޔ߇ࠈߎߣޕࠆ޿ߡߞ㗬ߦ␹♖߁޿ߣࠆߔ⡬௑ߒ
࿾߫ࠊ޿ޕࠆߥߣ⢻น߽ߣߎࠆߔൻᒰᱜࠍߣߎࠆߔࠅߚߞ߽ࠍᗧᢜࠅߚߞߥߣኈኡਇߡߒኻߦޘੱࠆ
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆߥ߽ߦߣߎ߁߹ߒߡߍ޽ࠅߊߟࠍᘒᒻߩߟ৻ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߥ⁜஍ߢ⊛ၞ
ޕ޿ߥߨ߆ࠇࠊ૶߽ߡߒߣౕ㆏ߥ⊛ઁឃߩ߼ߚߩ⟵ਥ☴࿖߿⟵ਥᔃਛᣖ᳃ޔ߫߃㆑㑆ߟߣ߭ߪ
ߠߟࠍߺ༡ߩߘߢ਎ߩߎ߇ળᢎޔߡߒߣ൓ᆫߩળᢎߦ৻╙ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦ߽ࠗߢ๧ᗧߩߘ 
ルボンシう問を」肉受「の会教、ンョシーレュチルカンイ
７２
ޕ޿ߒᔕ⋧߇ߣߎߊࠁߡߒ⢻ᯏߡߒߣ൓ᆫ߿␹♖ߩᣇ߈↢ޔߡߒߣᔨℂߥ⊛ᧄၮߩ߼ߚߊࠁߢࠎᱠޔߌ
൓ᆫߩߘޔ߁ࠃ޿ߥߩߣߎߊ௑ߦ⟵ਥᣖ᳃߿⟵ਥ☴࿖ߚߞ஍߇ળᢎࠈߒ߻ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ
⏕᣿ޔߪߌߠ⟵ᗧߩߡߒߣᔨℂߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߚߒ߁ߎޕࠆߥ߽ߣ⍹㊄⹜ࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆὼߡࠇߐవఝߦߌߠ⟎૏ߩߡߒߣ⺰ⴚᛛ߿⺰ᴺᣇߩᢎትળᢎߚߒߣឭ೨ࠍ⊛⋡ߥ
ߥߩ߽ࠆࠇߐቯ㒢ߦࠇߘޔߚ߹ޕ߆ߩࠆ޽ߢ⺰ᴺᣇ߿ⴚᛛࠆߌ߅ߦᢎትߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗ 
ળᢎޔࠅ޽ߢⷰቮቝޔⷰ⇇਎ߩળᢎޔࠅ޽ߢ൓ᆫߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߪ޿ࠆ޽ޕ߆ߩ
߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦ߆޿ߢ႐⃻ߩ’มޕ߆ߩࠆ޽ߢߩ߽߻฽ߊᄙࠅࠃࠍ⚛ⷐߩߡߒߣ␹♖ߩ
ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߩߡߒߣ⠪ᓟޔ߫ࠄߥࠆ⷗ࠍ߆ࠆ޿ߡࠇࠄߓ⺰ߦ߆޿ߡ޿߅ߦቇ␹ߚ߹ޔࠇࠄ⺆
ળᢎࠈߒ߻ߪߡ޿߅ߦታ⃻ޔߪߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕ߁ࠈ޽ߢᒰᅷ߇ᣇࠆߔ⺞ᒝࠍ⚛ⷐߩࡦ࡚
ߥ⊛ᧄၮߩળᢎߩߎޕ)91(ࠆ޽ߢ␹♖ࠆߌߠะᣇࠍᣇ߈↢ߩળᢎޔࠅ޽ߢ൓ᆫߩߺᱠࠆߌ߅ߦ਎ߩߎߩ
߈ዉ߇╷૕ౕޔቯⷙ߿⋡⚦ߥ⊛⺰ᴺᣇޔ⊛ⴚᛛߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߥ⊛૕ౕߡ޿ߠၮߦᣇࠅ޽
ޕࠆ޽ߢߩߊࠁߡࠇߐ಴
ࠕࠫࠕߦㅒޔ߫ࠄߥߊࠁߡߌߠ⟵ᗧߡߒߣ൓ᆫ⊛ᧄၮߩળᢎࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦ߁ࠃߩߎ 
߽ᓟߩߘߗߥޔ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߚࠇࠄ߃⸷ߡߞࠃߦࠄᢎม⴫ઍߩࠄ߆ᧄᣣߢࠬ࠼ࡁࠪ೎․
࡞ࠞࡦࠗޕߊߟᐲ⒟ࠆ޽߽᣿⺑ߩߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥ߇ߣߎࠆߺࠍዷㅴߩߘߦ⪺㗼ߡߒߣὼଐߪߢᧄᣣ
มޔ߫ࠄߥࠆߔߣ߁ࠃ⷗ࠍࠅ߆߫⚛ⷐߩߡߒߣޠᴺᣇ߿ⴚᛛࠆߌ߅ߦᢎትޟߦߜ߁ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴
ޕ߁ࠈ޽ߊᄙ߽ߣߎࠆ߃ⷡࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࡜ࡈߦ߆ߒߚߪߡ޿߅ߦ႐⃻ߩ’
ࠁߢࠎᱠ߈↢ߢ਎ߩߎ߇ળᢎߪ޿ࠆ޽ޔߡߒߣޠᔨℂߩળᢎޟࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߢᣇઁ
හ߇ޠᨐᚑޟߩᢎትߦߎߘ߃ߣߚޔ߫ࠄߥࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢޠ␹♖ޟޔࠅ޽ߢޠ൓ᆫߥ⊛ᧄၮޟߩ߼ߚߊ
ࠆ޽߇๧ᗧߩߡߒߣ㊎ᣇ߿ೣේߪߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߽ߡߊߥߎߡࠇ⃻ߢᒻࠆ߃⷗ߦ⋡ߦᐳ
ߒࠢ࠶ࠚ࠴ߦ⊛್ᛕᏆ⥄ࠍᣇࠅ޽ߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕ߁ࠃࠇߐ⸃ℂ߇ߣߎ߁޿ߣߛߩ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߁ߒ⢻ᯏߡߒߣೣේߊࠁߡ
߃ᝒߢ⒟኿޿㐳߽ߡ޿ߟߦᨐᚑߩߘޔࠅ޽ߢࠬ࠮ࡠࡊ߇૕⥄ࠇߘߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߚ߹
ㆊޟ߿ޠࠅߩ㆏ޟࠆߌߠะᣇࠍળᢎ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߈ߣࠆࠇߐᒛਥߣࠆ޽߇ⷐᔅߊࠁߡ
৻╙ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆߊߡࠇߐ⸃ℂ߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߡ޽޿⸒ߡ޿ߟߦߩ߽ߩߘޠ⒟
޿ዉߌߠะᣇࠍળᢎޔߡ޿߅ߦ⒟኿޿㐳ߪࠇߘޕࠆ޽ߢ␹♖ߩߘޔࠅ޽ߢᔨℂߥ⊛ᧄၮߩળᢎߦ⊛⟵
ޕ)02(ࠆ޽߽ߢޠೣේߩᕈㆉ᥉ޟߊࠁߡ
ᆫ⊛ᧄၮޔᔨℂߩળᢎޔ߽ࠅࠃߡߒߣ⺰ⴚᛛ߿⺰ᴺᣇࠆߥනࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߦ߁ࠃߩߎ
㕖ߩߤߥᧄᣣߦ઒ޕߔ಴⷗ࠍᕈวᢛߡ޿߅ߦὐࠆࠁࠄ޽ޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ᝒߡߒߣೣේ⊛ㆉ᥉ޔ൓
߇ዷ⊒޿ߒⷡ⋡߽ߒߕᔅߡ޿߅ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߇ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ߿ળᢎၞ࿾ࠆߌ߅ߦ࿤ᵗ⷏
ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆࠇߊߡ߃ᢎࠍߣߎ޿ߥߩⷐᔅࠆߔࠅߚߒᦸ⛘ࠅߚ߼⺼ߡߒ᳿ޔ߽ߡ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߥ
ᱠߩળᢎޔ߫ࠄߥࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢ↪૞⊛੕⋧ߥ⊛⛯⛮ޔ⹤ኻ߈ߥ㑆߃⛘ߩߣൻᢥߣ㖸⑔߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟
ߊߡߖߐ⼂⹺ߡ߼ᡷࠍ୯ଔߩߩ߽ߩߘߺᱠޔᕈⷐ㊀ߩߩ߽ߩߘࠬ࠮ࡠࡊߩߡߒߣ↪૞ࠆߌߠะᣇࠍߺ
ޕࠆࠇ
࡞ࡏࡦࠪ߁໧ࠍળᢎ .C
ޔ⡺ฃߪࠄࠇߘޕߚ߈ߡߒ⸛ᬌࠄ߆ὐⷰߩ߆ߟߊ޿ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߡߒㅢࠍ⠨⺰ߩ਄એ
ቇ␹ߩ㧕㛎૕ߩᗵ๺㆑㧔㛎૕ᕈቯุޔ࡞ࡏࡦࠪࠆߣࠅಾࠍผᱧޔࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡝ߩ߳ઍᤨޔߒࠆߒߩᤨ
೎ߡ߼ᡷޔߒ߅ߥ߃ᝒߦ⊛ⷺᄙࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߪߺ⹜ߩߎޕࠆ޽ߢᔨℂߣ൓ᆫߩળᢎޔൻ
ޠฬ೎ޟ߿ὐⷰߩ⸥਄ޕߚߞ޽߽ߢᬺ૞ߩߒ⋥⷗߁޿ߣ߆ߩࠆߥߦߩ߽ߥ߁ࠃߩߤࠄߚߒߣ߱๭ߢฬߩ
号４第 要紀究研部学間人学大院学女泉清
８２
޿ߩߘߦਅએޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ߅ߥ߃ᝒߢฬߩ߆ߟߊ޿ߦࠄߐߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߽ߦᄖએ
ߚ߹ޔߦ⊛ผᱧޔࠄ߆࿾⷗޿ᐢߦࠄߐࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡߞࠃߦߣߎࠆߍ᜼ࠅߣࠍ߆ߟߊ
ޕߊࠁߡߌߠ⟎૏ߒൻ⣂ᢥߦ⊛ቇ␹
ൻઍ⃻ߩળᢎޔߪ㧕ᾖෳ┨ੑ╙㧔ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߩߡߒߣޠߒࠆߒߩᤨޟޔߦ৻╙ 
ߒ⋥޿໧ࠆߑ߃⛘ߩળᢎޔߪߣൻઍ⃻ߩળᢎޕࠆ߁ߒ⢻ᯏߡߒߣ࡞ࡏࡦࠪࠆߔ⺧ⷐࠍo nemanroigga
⽶ࠍછ⽿ߦ਎ߦ߼ߚߩ਎ޔߡߒߣ࡞ࡏࡦࠪߔଦࠍoi avonerᣂ೚ߩળᢎߣadnamrofer repmes aiselcce
(ࠆ޽ߢ⺧ⷐߊߠၮߦ⸃ℂᏆ⥄ߩળᢎߚߞ
t
t
ޔߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߔଦࠍൻઍ⃻ߣᣂ೚ߩળᢎޕ)12
ޠ㛎૕ߩᕈቯุޟ߿ޠᗵ๺㆑ޟߡ޿߅ߦᵴ↢ߩታ⃻ߦ߼ߚߟ߽ࠍ๧ᗧߡߒߣそ⒁ࠆߌ߅ߦ਄࿾߇ળᢎ
ޕࠆߊߡߒ಴⴫ߡߞߣࠍᒻߩ߆ࠄ૗ޔࠇߐ㛎⚻ߡߒߣ
ߡߒߣឭ೨ࠍᣇ߃⠨߁޿ߣmsilarutlucitlum⟵ਥൻᢥᄙޔ᧪ᧄߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߦੑ╙
ᓇߦ޿੕ߪൻᢥ⻉ޔߒߣឭ೨ࠍᕈଔ╬ߩൻᢥ⻉ޔᕈ᭽ᄙߩൻᢥߪ⟵ਥൻᢥᄙޕ)22(ࠆߥߣ⢻นߡ߼ߓߪ
⊛ጀ㊀ߢ㔀ⶄߡߒߦ᭽ᄙߪൻᢥޕࠆ޿ߡ޿ߠၮߦᣇ߃⠨߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔൻᄌޔ޿޽ߒ߷෸ࠍ㗀
㖸⑔ޕࠆࠇ߹߁߇ᗐ⊒ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߘߎߡߒߦឭ೨ࠍᕈଔ╬ߣᕈ᭽ᄙߩൻᢥޕࠆ޽ߢ
ᒰᅷߣ๧ᗧߡ޿߅ߦൻᢥࠆࠁࠄ޽߇㖸⑔ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔࠅߚࠇߐ᦭භࠅߚࠇࠄ❈ߦൻᢥߩ৻නߪ
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߡߞߥߣឭ೨߇ᣇ߃⠨߁޿ߣߊࠁߡ޿㐿⧎ߡ޿߅ߦൻᢥ⻉ࠄ߇ߥߜ߽ࠍᕈ
ࠆ߃ᡰߡߒߣ␆ၮߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗߪ⟵ਥൻᢥᄙޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߥߣ⢻น߽ೣේ߿ᣇ߃⠨ߩ
㊀ዅߊߒ╬ࠍൻᢥࠆ޿ߡ޿ߟ߮⚿ߊߚ߇ߌಽߣ࿷ሽ㑆ੱޔߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆߥߣᣇ߃⠨
ߩળᢎࠄ߆ߎߘޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢߩ߽ߩߘ⟵ਥൻᢥᄙޔ߽ߡ޿߅ߦὐ߁޿ߣࠆߔ⡬௑ߒ
ޕࠆߊߡࠇࠄ߼᳞߽൓ᆫߥ⊛⹏ᛕᏆ⥄ߕ߃ߚ߁޿ߣᣂ೚߿ൻઍ⃻
ߘᣇ߈↢ߩળᢎޔߊߥߪߢߺ⹜ߩ਄⃻⴫ߥ⊛ᤨ৻ࠆߥනߩળᢎߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߦਃ╙ 
නߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽߽ߢߩ߽ࠆߔ࿷ሽߊߚ߇ߌಽߣߺ༡ߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔࠅ޽ߢߩ߽ߩ
ᆫߥ⊛ᧄၮߩળᢎޔࠅ޽ߢೣේ৻╙ߩᢎትޔࠅ޽ߢᔨℂߩળᢎޔߊߥߪߢⴚᛛ߿ⴚᚢߩᢎትળᢎࠆߥ
ࠁߡ߼ㅴࠍ↪૞⊛੕⋧ߩߣ㖸⑔ߩߘޔߡ޿߅ߦᴫ⁁ޔൻᢥߣઍᤨࠆࠁࠄ޽ߦ⊛ㆉ᥉߇ળᢎޕࠆ޽ߢ൓
ࠃࠍߣߎߊࠁߡ߃ᔕߦࠇߘߡߌฃࠍࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߕ߃ߚ߇૕⥄ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔ߫ࠄߥࠆ޽ߢߩࠆߔߣ߁ߎ
ࡖ࠴ߕ߃ߚࠍߣੱ୘ߣ૕ห౒ળᢎޔߡߒߣኈᄌൻᢥߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣߒ
߹ޔ⣂ᢥ⊛ൻᢥߩ᦭࿕ޟߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒೎ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߌߠߟߒࠫࡦ࡟
ߣ⍹㊄⹜ߩ߼ߚߩߘޔ)32(ࠅ޽ߢޠߣߎߊࠁߡߞߥߣᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߦ⌀ߡߒߦోචޔߡߞ޽ߦᴫ⁁ߪߚ
ޕࠆߥ
߁޿ߣࠆ޽ߢ⹤ኻࠆߑ߃ߚޔࠅ޽ߢ↪૞⊛੕⋧ߩߣൻᢥߣ㖸⑔ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔߦ྾╙ 
࠴࡞ࠞࡦࠗޕ)42(ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⥌৻ߣ⺰ᴺᣇߩቇ␹ࠆߖߐ㑐ㅪߦ⊛੕⋧ࠍߣᴫ⁁ߣ㖸⑔ޔߡ޿߅ߦὐ
ߠㅪ㑐⊛੕⋧ߪࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ߫ࠄߥࠆ߃ᝒࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ⺰ᴺᣇߩቇ␹ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ
㖸⑔ߪቇ␹ޕࠆߥ߽ߣ⺰ᴺᣇߚߒൻ⃻ౕߢ႐⃻ߩᢎትߪߦࠄߐޔ’มߩળᢎࠍⅣᓴߩ㉼⸃߿ᴺᣇߩߌ
ߩⅣᓴߩߘޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐޠⅣᓴࠍ㉼⸃ޟࠆߑ߃ߚޔࠄ߇ߥߌߟ߮⚿ߕ߃ߚߦ⊛੕⋧ࠍᴫ⁁ߣ
ᐔ࿾ࠆ߈↢ߡߒߣޠそ⒁ޟߚ߈↢ޔࠆ޽ߩᕈᒰᅷߣ๧ᗧߡ޿߅ߦ਎ߩߎޔ߇ળᢎࠆߚ૕ਥߡߒߦሶ࿃
ޕࠆ޽ߢߺ༡ߊࠁߡߌߠะᣇߚ߹ޔߊࠁߡߒᓧ₪ࠍ
 ⚿
ⷰߩߟਃ߁޿ߣᔨℂߩળᢎޔ࡞ࡏࡦࠪࠆߔ⺧ⷐߩઍᤨޔ⡺ฃߦਥࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗޔ਄એ
ળ␠ޔ⺰࠻ࠬ࡝ࠠࠇߙࠇߘޔߢߩ߽ߥ⊛ቇળ␠⊛ผᱧ⊛ቇ␹ߪὐⷰߚߒ߁ߎޕߚ߈ߡߒ⋥߃ᝒࠄ߆ὐ
࠴࡞ࠞࡦࠗޕࠆ޽߽ߢ㉼⸃ౣߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ࠴࡞ࠞࡦࠗࠆߌ߅ߦၞ㗔߁޿ߣ⺰ળᢎߡߒߘޔቇ␹࡮ቇ
ルボンシう問を」肉受「の会教、ンョシーレュチルカンイ
９２
ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍᄙ᭽ߥⷰὐ߆ࠄࠕࡊࡠ࡯࠴ߔࠆߎߣߦࠃߞߡࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩో૕௝߇ᶋ߈
ᓂࠅߦߐࠇߡߊࠆޕࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍ♖ᩏߔࠆߎ߁ߒߚᣇᴺߦࠃߞߡޔᢎળߩ༡ߺߘߩ߽ߩ
ߦ߅޿ߡޔ߹ߚ␹ቇޔᢥൻޔม’ޔᢎ⟵ޔኻ⹤㧔਎⇇࡮␠ળ࡮ᢥൻߣߩኻ⹤㧕ߣ޿߁ࠦࡦ࠹ࠢࠬ࠻ߦ
߅޿ߡޔᢎળߣߪߥߦ߆ޔࠗࠛࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߣߪ⺕߆ޔ␹ቇߣߪߥߦ߆ޔߘߒߡାઔ౒ห૕ߣߒߡ↢
߈ࠆߎߣߩో⥸ߦߟ޿ߡᡷ߼ߡ໧޿⋥ߔࠃ߁ㄼࠄࠇࠆޕ
ࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߪᢎળ߇ߘࠇߙࠇߩᤨઍߣ࿾ၞߦ޽ߞߡᔅⷐߣߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩࠍᜰߒ␜ߔ
ࠪࡦࡏ࡞ߢ޽ࠆޕᢎળߦߪ૗߇ᔅⷐߢޔߘߩߚ߼ߦߪߤߩࠃ߁ߥᆫ൓ߣᣇะᕈࠍ߽ߞߡ⥃߻ߴ߈߆ࠍ
␜ໂߔࠆޟᤨߩߒࠆߒޠߢ޽ࠆޕࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߪ޽ࠄࠁࠆᢎળߩᔅⷐᕈߣᤨઍ߆ࠄߩⷐ⺧
ࠍ⥄ߕߣᜰߒ␜ߒޔᶋ߆߮޽߇ࠄߖޔᢎળࠍߎߩ਎ߦฃ⡺ߐߖࠆࠃ߁ߦ␜ໂߔࠆޕහߜޔᢎળߩฃ⡺
ൻࠍᣇะߠߌࠆ৻ߟߩࠪࡦࡏ࡞ߣߥࠆޕ
ࡅ࡞ࡑࡦ߇ࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߪࠠ࡝ࠬ࠻ᢎትᢎߩ᥉ㆉᕈߩේೣߢ޽ࠅޔߘߩᗧ๧ߢࡇ࡯࠲
࡯࡮ࠪࡀ࡜࡯߇ࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߣߪᢎળߢ޽ࠆᣏߔࠆ␹ߩ᳃߇චోߦߒߡ⌀ߩࠠ࡝ࠬ࠻ᢎᓤ
ߚࠆߎߣߢ޽ࠆߣㅀߴߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߪᢎળ߇ߎߩ਎ߢ⒁そߣߒߡߩᱠߺࠍ໧޿⋥ߒߡࠁߊ߁߃ߢޔ
ࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩℂᔨ߇޿߆ߦᢎળߩᆫ൓ߣߘߩ⃻ታߩᱠߺࠍ⽾ߊߴ߈߽ߩߢ޽ࠆ߆ࠍ⸒޿
ᒰߡࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߪߎ߁ߒߚᢎળߩሽ࿷ߣ༡ߺߦ߅޿ߡ⥄ࠄߩ⥄Ꮖℂ⸃ߦ
ᾖࠄߒߚߣ߈ߦޔᩮḮ⊛ߥ໧޿ߣߒߡ࿾਄ࠍᱠ߻␹ߩ᳃ߢ޽ࠆᢎળߦㄼࠆ໧޿ߘߩ߽ߩߣߥࠆޕ
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ߩᢥൻౝ㐿⧎ޠޡࠞ࠻࡝࠶ࠢᣂ⡞ޢ2004ᐕ 12᦬ 12ᣣઃޔ╙ 1-2㕙ޕ
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࡟࡯࡚ࠪࡦࠍ⑔㖸ߩᢥൻౝ㐿⧎ߣ޿߁␠ળቇ⊛ੱ㘃ቇ⊛ߥࠕࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩ࡟ࡌ࡞ߢⷙቯߔࠆᝒ߃ᣇ߽޽ࠇ߫ޔ⑔㖸ߩᢥ
ൻ⊛ฃ⡺ߣ޿߁␹ቇ⊛ߥ฽ᗧࠍ᳿ቯ⊛ߥ߽ߩߣߔࠆ⠨߃ᣇ߽޽ࠆޕ
(3) ߐࠄߦᄙⷺ⊛ߥޔ߹ߚ൮᜝⊛ߥࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ߳ߩࠕࡊࡠ࡯࠴ߦߟ޿ߡߪޔએਅߩ⺰⠨ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕฎᯅ᣽ዏ
ޟࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦޔࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ↢߈ᣇޠޡੱ㑆ቇ♿ⷐޢ╙ 32ภ㧔਄ᥓੱ㑆ቇળޔ2002ᐕ㧕189-246㗁ޕޟࠗࡦࠞ࡞࠴
ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦޔᛛⴚ߆ᆫ൓߆㧫̆̆ࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩ␹ቇ⊛૏⟎ߠߌޠޡᷡᴰᅚቇ㒮ᄢቇੱ㑆ቇㇱ⎇ⓥ♿ⷐޢ╙ 1ภ
㧔2004ᐕ㧕17-28㗁ޕޟࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߣᄙᢥൻਥ⟵̆̆⑔㖸ߣᢥൻߩ੕ᕺ⊛ኻ⹤ߦ߻ߌߡޠޡᷡᴰᅚቇ㒮ᄢቇੱ㑆ቇ
ㇱ⎇ⓥ♿ⷐޢ╙ 2ภ㧔2005ᐕ㧕25-38㗁ޕᣣᧄߦ߅ߌࠆࠗࡦࠞ࡞࠴ࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩౕ૕଀ࠍ⺰ߓߚ⺰⠨ߣߒߡߪએਅࠍෳᾖޕޟ㆙
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(4) Robert J. Schreiter, “Globalization and Reconciliation: Challenges to Mission,” Mission in the Third Millennium, ed. 
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SUMMARY 
The Second Vatican Council adopted Incarnation Theology, the study of God that 
emphasizes God’s commitment to human beings on earth, and eventually reflected this 
theology in its own documents. This process promoted a positive interpretation of human 
activities such as science, social sciences and culture, and opened the doors to serious 
discussion of inculturation, which is an on-going interaction between gospel and culture. 
This paper explores the crucial theological question of inculturation on three levels: 
1. God’s Incarnation, 2. the symbol that challenges the church’s incarnation in this world, 
and 3. the church’s basic principle for living in this world as a sacrament. First, inculturation 
is grounded in Incarnation, which means God enfleshed in this world in the person of Jesus. 
Jesus, the incarnate God, did, in turn, incarnate himself in his own historical culture; in 
other words, Jesus lived concretely in his own local situation (context). The church as a 
sacrament should reveal the unseen God to the world and incarnate itself in this world 
following the example of Jesus’ incarnation. God’s Incarnation, therefore, is ultimately the 
example and the model of the church’s inculturation. Second, inculturation is a symbol that 
points out what is lacking in the church as a sacrament for every age; and it orientates the 
church in the direction of its incarnation in this world as the “signs of the times.” Third, if we 
consider inculturation an ideal for the Church’s living in this world, rather than a mere 
technique or a means for the church’s mission, we would enable inculturation to function as a 
principle which could constantly and self-critically check how the church lives in this world 
as a sacrament. 
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